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шС 25 по 28 ию ня 2002 г. в г. Иркутске бы ла проведена 
IV Всероссийская конф еренция по рентгеноспектральном у 
анализу  Она посвящ алась 75-летию со дня рож дения заслу­
женного деятеля науки РФ. профессора Николая Ф омича Ло­
сева. Тематика конференции охватывала следующие нап рав­
ления:
- теоретические и методические основы рентгеноспект­
рального анализа;
- рентгеноспектральны й м икроанализ;
- аппаратурное и программное обеспечение;
- анализ химического состава объектов окруж аю щ ей с ре­
ды и геологических материалов;
- контроль технологических процессов.
На конференции сделан 3 1 устный и представлено 50 стен ­
довых докладов по различным проблемам рентгеноспектраль­
ного ан али за  (РСА). В докладе Бры това И.А. (НПП “Буревест­
ник \  С.-Петербург) “Рентгенофлуоресцентнаяспектроскопия 
и направления её р азви ти я” дан обзор основных тенденций 
и достиж ений в разработке аппаратуры . В докладе Ю.Г. Л ав­
рентьева (ИГйГ СО РАН. Новосибирск) “Методы коррекции в 
рентгеноспектральном  м икроанализе. Состояние, тен д ен ­
ции разви ти я” дан обзор методов коррекции результатов ко­
личественного рентгеноспектрального м икроанализа (РСМА) 
второго поколения. Изложены основные подходы к построе­
нию моделей функции распределения характеристического 
рентгеновского излучения по глубине образца для способов 
учета м атричны х эффектов. Влияние неоднородности иссле­
дуемых образцов обсуждено Ш.И. Дуймакаевым (РГУ. Ростов- 
на-Дону) в докладе “Зависим ость интенсивности рентгено­
вской флуоресценции от разм ера частиц  образца и способы 
учета её при РФА. Недостатки алгоритмов для вы явления си ­
стематических погрешностей в результатах анализа проб рас­
смотрены в докладе Смагуновой А.Н. и др. (ИГУ. Иркутск) “К 
вопросу оценивания правильности результатов РСА проб." 
Авторы предложили два алгоритм а оценивания си стем ати ­
ческих погрешностей и привели примеры их применения при 
оценивании правильности методик РФА.
В докладе А.Г. Ревенко (ИЗК СО РАН. Иркутск) “Развитие 
РФА в России в 1999-2001 гг.” представлена инф орм ация о 
результатах исследований по рентгеноспектральном у ф луо­
ресцентному анализу (РФА) за  период 1999-2001 гг., с в я за н ­
ных с публикациями коллег из России и некоторы х стран, 
входивших ранее в СССР. Отдельно обсуждены опубликован­
ные в этот период обзоры и монографии, защ ищ ённы е д и с ­
сертации, достиж ения в развитии  теории, состояние а п п а ­
ратурной базы  и проблемы практического прим енения РФА.
Больш ое вним ание на конф еренции уделено разработке 
методического обеспечения РФА и РСМА: доклады И ванен­
ко В.В. и др. (Владивосток, Fe-Mn-конкреции, ильм енитовы е
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руды), Куприяновой Т.А. и др. (Москва, кровь и 
сыворотка), Ревенко А.Г. и др. (Иркутск, горные 
породы), Нигматулиной Е.Н. (Новосибирск, ф азо­
вы й состав почечных камней), Белозёровой О.Ю. 
и др. (Иркутск, твёрды е осадки снежного покро­
ва), З у заан а  П. и др. (Улан-Батор, продукты обо­
гащ ения ГОКа “Эрдэнэт”), Экспериандовой Л.П. 
и др. (Харьков, сточные воды), Ж ал сараеваБ .Ж . 
и др. (Улан-Удэ, горные породы), Павловой Л.А. и 
др. (Иркутск, металлические изделия эпохи брон­
зы  из могильников Прибайкалья), Суворовой Л. Ф. 
и др. (Иркутск, полиморфы лазурита), Смагуно- 
вой А.Н. и др. (Иркутск, тяж ёлые м еталлы в аэро­
золях и биоматериалах), Павловой Т.О. и др. (Ир­
кутск, главные элементы электролита А1-х ванн), 
Ефремовой Н.В. и др. (Челябинск, ш лакообразую­
щие смеси, феррохром), Якушева А.И. и др. (Моск­
ва, горные породы) и др. Особый интерес вызвал 
цикл работ, выполненных в Институте геохимии 
СО РАН по применению РФА для реш ения эколого­
геохимических задач (Гуничева Т.Н., Финкелып- 
тейн  А.Л., Айсуева Т.С. и д р ., разработка методик 
РФА для почв, растений и биоматериалов).
Результаты теоретических исследований пред­
ставлены  в докладах Павлинского Г.В. и др. (НИ- 
ИПФ ИГУ Иркутск) "О вероятности ионизации 
электронами L- и М-оболочек атом а” и “ О ф орм и­
ровании ф она в длинноволновой области рентге­
новского спектра при возбуждении флуоресцен­
ции излучением  радиоизотопны х источников”; 
Китова Б.И. (ИГУ, Иркутск) “С пектральная ф унк­
ция излучения рентгеновской трубки, рассеян ­
ного на поляризаторе”; ФинкельштейнаА.Л. идр. 
(ИГХСО РАН, Иркутск) “Аппроксимации коэф ф и­
циентов ослабления рентгеновского излучения в 
области энергии 0 .1-100 кэВ”. В ряде докладов 
представлены  результаты исследований пробле­
м ы  взаи м н ы х вл и ян и й  элем ентов с помощ ью  
вы числения теоретических интенсивностей а н а ­
л и ти ч е с к и х  л и н и й  оп ред ел яем ы х  элем ен тов
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(СмагуноваА.Н., ЗузаанП ., ЧупаринаЕ.В., Ревен­
ко А.Г., Молчанова Е.И. и др.). Этот подход исполь­
зован при выборе аналитических методик для 
определения содержания элементов в разнооб­
разны х материалах.
Наметилось некоторое оживление в ряде науч­
но-прикладных областей РСА. На конференции 
были представлены сообщения о новых аппаратур­
ных разработках отечественных фирм и исследо­
вательских групп (НПП “Буревестник”; НПО“Спек- 
трон”, УГТУ-УПИ; ФГУП ГНЦРФ НИИАР). Возмож­
ности создания интенсивных рентгеновских пуч­
ков, основанных на волноводно-резонансном рас­
пространении рентгеновского излучения, рас­
смотрены в докладах Егорова В.К. и др. Авторами 
развита простейш ая модель плоских рентгено­
вских волноводов-резонаторов и даны рекоменда­
ции по их применению в различных схемах РФА.
Ч асть из представленны х на конф еренции 
докладов публикуется в этом номере ж урнала 
«Аналитика и контроль».
География участников конференции охваты­
вала 27 городов; Москва, Иркутск, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург. 
Белгород, Челябинск. Якутск, Черноголовка, Ма­
гадан, Владивосток, Новокузнецк, Улан-Удэ, Пи- 
калево и Бокситогорск, Ленинградской обл., Но- 
воуральск и Краснотурьинск, Свердловской обл., 
Норильск, Димитровоград, Новотроицк, Оренбур­
гской обл.. Шелехов. Иркутской обл., Каменск- 
Уральский, Киев и Харьков, Украина, Усть-Каме­
ногорск, Казахстан, Улан-Батор, Монголия.
В работе конференции приняли участие с док­
ладами и стендами 9 отечественных и иностран­
ных ф ирм и компаний (19 участников); Thermo 
A R T In te ra c tive  C orporation Tokyo B oeki L td  
Shim adzu  Corporation и Oxford Instrum ents; Philips 
AnalyticalBVНПО “Спектрон”; НПП “Буревестник”; 
In tertech  Corporation; Компания “Системы м ик­
роскопии и ан али за”.
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